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Resumen 
El turismo es un fenómeno complejo, el referente para su incentivación en México es la 
creación de empleo; sin embargo, ha sido estudiado a dos velas desde la dimensión social. Este 
estudio analiza la percepción del residente de Rincón de Guayabitos respecto a la dimensión social 
del trabajo; para lo cual se utilizó un método deductivo- inductivo e inductivo –deductivo. Los datos 
fueron recolectados a través de una encuesta realizada casa por casa, el proceso anterior permitió 
localizar las personalidades clave para realizar entrevistas a profundidad. Los hallazgos muestran 
que las relaciones del trabajador independiente y el turista son de intercambio social, mientras que 
el empleo subordinado limita las relaciones de intercambio. En ambos casos el trabajo no ha dejado 
de ser precario en más de cuarenta años, debido a la ausencia del desarrollo del capital social. 
Palabras Claves: Sustentabilidad, Turismo, Desarrollo, Economía.  
Abstract 
 Tourism is a complex phenomenon, the reference for its incentive in Mexico is the 
creation of employment; nevertheless, it has been studied to two candles from the social dimension. 
This study analyzes the perception of the Rincon de Guayabitos resident regarding the social 
dimension of work; for which a deductive-inductive and inductive-deductive method was used. The 
data was collected through a house-to-house survey, the previous process allowed locating the key 
personalities to conduct in-depth interviews. The findings show that the relations of the independent 
worker and the tourist are of social exchange, while the subordinate employment limits the 
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exchange relations. In both cases, work has not stopped being precarious in more than forty years, 
due to the absence of the development of social capital. 
 
Keywords: Sustainability, Tourism, Development, Economy. 
 
 
Introducción 
Desde principio de siglo XX, Schullern (citado en Muñoz, 1991) distinguió dos facetas del 
turismo, una de riqueza y otra sombría, que tenía que ver con el costo del turismo y ciertos aspectos 
de orden moral. El turismo supone beneficios como el empleo (Brunt y Courtney, 1999; Johnson 
et.al., 1994; Mc. Cool y Martin, 1994; Var y Liu,1986; Mazón, 2001; Monterrubio, 2008; Sánchez, 
Vera, y Piña, 2010); pero también cobra dividendos con aumento del costo de vida,  impuestos, 
hacinamiento, tráfico, adicciones, delincuencia (Dogan, 1989; Brunt y Courtney, 1999; Cohen1988; 
Mok,1991; Sánchez, Vera y Piña, 2010),  infidelidad, divorcios, y los problemas familiares, 
aumento de la prostitución como alternativa económica (Pizan y Horalambopoulos, 1996; King, 
Pizan y Milman,1993; Ceballos, Villaseñor y Rea, 2010). 
Debido a la complejidad del fenómeno turístico, el estudio de los impactos del turismo tiene tres 
diferentes dimensiones de abordaje: la económica, ambiental y recientemente la sociocultural, ésta 
última, surge, desde las primeras décadas del siglo pasado (Andereck y Vogt, 2000; Mazón, 2001;), 
pero cobra relevancia social hacia las ultimas decadas del siglo XX (Marín, 2015). Se orienta con la 
ayuda de diferentes ciencias sociales; sin embargo, aún son pocos los estudios que se interesan por 
los impactos socioculturales del turismo en comparación con los de impactos económicos. 
A razón de ello, se realizó la investigación presente con el objetivo de indagar en el trabajo 
como impacto social del turismo, desde la percepción de la población residente de Rincón de 
Guayabitos, principal sitio turístico del municipio de Compostela, y parte tradicional de la Riviera 
Nayarit. Se requirió para ello, identificar las características del empleo desde la perspectiva social, 
considerándolo como un medio de realización personal, mejoría de la forma de vida, la 
administración del tiempo en familia, como elemento que organiza y estratifica, la convivencia en el 
ambiente laboral, en resumen, el empleo desde la acción trasformadora de la sociedad.  
En el presente trabajo se muestran los resultados que arrojó la aplicación de una encuesta a 
los residentes de Rincón de Guayabitos. A diferencia de otros estudios, se efectuó en cinco 
diferentes temporadas del año, tanto en el propio sitio turístico como en las colonias periféricas, 
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hogar por hogar. Se incluyó la dimensión subjetiva, con base a entrevistas a profundidad y una 
revisión histórica del sitio turístico, lo que implicó un diseño mixto de investigación.  
Los resultados demuestran que desde la percepción del residente, el trabajo es el principal 
impacto beneficioso del turismo; se observa que, dentro del marco de las relaciones de trabajo,  
existen dos modalidades imperantes: el trabajo subordinado y el trabajo independiente, también se 
aprecia que conforme aumenta el nivel de intercambio social hay más alto compromiso con el 
sector turístico, ya que el residente reconoce los  beneficios económicos  obtenidos a lo largo de la 
historia del turismo en el sitio, pero sobre todo valora su ambiente de trabajo y las libertades que 
cuenta empleándose como trabajador independiente y de las que carece en el trabajo subordinado, 
lo que explica las altas fluctuaciones en el empleo formal, cuando prima sólo el intercambio 
económico en la relación laboral. 
 
Marco teórico 
Relaciones laborales y turismo 
El turismo como modelo de actividad económica transforma y construye sus propios 
valores, observa procesos de economías en diferentes niveles: local, regional, nacional e 
internacional, y en países como México se asocian al trabajo y la entrada de divisas. La industria 
turística une el ocio con el trabajo, su dinamismo obedece a la necesidad de una sociedad ávida de 
modas y productos creativos por parte de los turistas y otro sector con la necesidad de cubrir sus 
necesidades básicas, como los residentes en situaciones precarias y los inmigrantes.  
El turismo como modelo de crecimiento reporta ingresos por 1.5 trillones de dólares, que 
representa el 7% de exportaciones en el mundo (UNWTO, 2016) y exige la innovación constante 
para cumplir los deseos y expectativas de 1,2 millones de turistas, que reporta la Organización 
Mundial del Turismo en el año 2016. El Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 2017 del 
World Economic Forum (IMCO, 2017), reporta que la industria turística significo un 10.2% del PIB 
mundial y 292 millones de puestos de trabajo (uno de cada diez empleos en el mundo se relaciona 
con la industria).  
En el caso de México desde 1940 el papel del Estado ha estimulado políticas, creando 
instituciones especializadas, mecanismos de financiamiento y fideicomisos, para incentivar y 
promocionar la industria turística con el objetivo de generar divisas y empleo, las industrias 
enfocadas al turismo representan para el desarrollo de México beneficios económicos de $79,673.9 
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millones de dólares y crea 3, 768,030 empleos (WEF, 2017);así como estimular el crecimiento 
regional, dirigido principalmente al turismo internacional, con poco interés por los costos 
socioculturales, ambientales y descuidando el turismo interno (Delgado, 2003).  
Desde el turismo tradicional de Acapulco y Vallarta, hasta los centros integralmente 
Planeados (CIP) de nueva generación, México se ha caracterizado por elegir zonas de baja densidad 
poblacional, con economías basadas en el sector primario de agricultura y pesca, poblaciones 
definidas por problemas de pobreza y rezago social, para la construcción de zonas turísticas; con 
planes de corto plazo que se concentran en la venta de bienes raíces, como es el caso de Rincón de 
Guayabitos. 
Rincón de Guayabitos es un sitio turístico fuertemente impactado en las dimensiones 
socioculturales y ambientales locales, al igual que la mayoría de los sitios turísticos mexicanos, 
aunque cabe mencionar que, en el sitio, ya existía un aprovechamiento exacerbado de los recursos 
naturales desde antes de instituirse el turismo en la zona.  
La industria turística generó empleos con sueldos por debajo del efecto inflacionario y de 
orden temporal, atractivos sólo por las prestaciones de salud o bien, la posibilidad del autoempleo 
sin seguridad social, que al final del camino configuran la estructura social destacada por la 
desigualdad en la distribución de los dividendos que deja el sector turismo. 
Cada rubro de las empresas turísticas como alojamiento, transporte, abastecimiento de 
alimentos, recreación, operadores de tours y agencias, tienen representantes a nivel internacional, 
nacional, regional y local, a su vez se relacionan con otros rubros como las telecomunicaciones, la 
industria de la construcción, empresas manufactureras y de ventas, que constituyen el 10% de la 
población empleada; sin embargo, la inversión extranjera no significa programas de formación y 
educación profesional en el campo del turismo o capacitación de la fuerza laboral y tampoco 
encadenamiento de proveedores locales. 
Por otra parte no se puede negar que la industria turística genera trabajo incluyente, donde 
las mujeres pueden obtener autonomía económica y fortalecer o sostener su sistema familiar; 
además el turismo puede ser motor para modernizar costumbres y generar conocimiento nuevo, 
entendimiento y comprensión, siempre que exista reciprocidad, como indica la teoría del 
intercambio social; sin embargo, cada día hay más cambios en la dinámica del trabajo turístico que 
precariza el intercambio y fortalece un entorno de incertidumbre, provocado por empleo eventual; 
junto con los efectos de inflación, elevados impuestos sobre la renta, que construyen una realidad 
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que no corresponde a las metas marcadas por los proyectos de desarrollo local y sustentable, 
prevaleciendo los indicadores económicos en ausencia de indicadores sociales.  
Teoría del intercambio  
Centrando la atención en las relaciones del empleo se distinguen dos polos, por un lado en 
su forma más simple el intercambio económico y del otro el intercambio social, a menudo el 
análisis se queda en la fase de intercambio económico; sin embargo, aunado a la firma de un 
contrato subyace una relación de confianza mutua entre quien ofrece su fuerza de trabajo y quien 
paga por ese esfuerzo,  que garantiza la realización del compromiso y es allí donde se convierte en 
intercambio social (De la Rosa y Cabrera, 2008), de tal manera que la confianza y la 
discrecionalidad otorgada por la organización al empleado, dotará a la relación laboral de carácter 
social, en una relación que en la teoría del intercambio social es denominada relación transaccional. 
En el ámbito turístico las actitudes de apoyo o no al turismo, estarán impregnadas por la 
evaluación de los costos y beneficios percibidos por los residentes (Andereck y Vogt, 2000), el 
poder de manejar los recursos y aprovechar oportunidades, y por la preocupación de los 
participantes (Gursoy, Jurowski, y Uysal, 2002); según la teoría del intercambio social los actores 
que tienen disposición para colaborar, son aquellos que se benefician del turismo, mientras que los 
que perciben más costos que beneficios no apoyarán las propuestas de desarrollo y pueden generar 
conflicto.  
Usar la teoría del intercambio social en entornos turísticos permite tomar en cuenta lo que se 
llama continuum microscópico-macroscópico, que considera que el mundo social está constituido 
de unidades grandes y pequeñas; así se entiende que los fenómenos sociales tienen diferentes 
magnitudes, en el macro figuran sistemas sociales como el capitalismo o el socialismo y en el 
micro, actores, acciones y pensamientos; en el centro se encuentran una gama de fenómenos , como 
la clase social , organizaciones, colectividades (Ritzer, 2002). El turismo contiene tanto 
dimensiones básicas como complejas, por lo cual, resulta útil la teoría en mención. 
Blau (En Morales, 1978) identifica 6 niveles de complejidad en las interacciones, primero 
las asociaciones elementales se explican mediante la psicología del individuo porque obedece a la 
motivación interna para acercarse al otro, la búsqueda de ser aceptado. Segundo, el intercambio 
social implica aquellas relaciones en las que se busca reciprocidad, cuyo objeto son los servicios 
instrumentales que pueden ser intercambiados, aquí podríamos situar las relaciones que se dan entre 
un turista y el servidor turístico o anfitrión independiente, el intercambio obedece a las necesidades 
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de cada participante, hasta este punto se tienen relaciones interpersonales y gradualmente según se 
complejice transitará a otro tipo de relación.  
Esta diada genera, además, un nivel de relación transpersonal mediante la convivencia de 
sus grupos, sociedades, compañías, instituciones o de sistemas de mercados emisor- receptor, 
relaciones de diferente complejidad que configura una organización social y que según Blau, están 
mediadas por valores universales o particularistas. 
A nivel micro González (2014), refiere que la propia naturaleza del turismo limita los 
contactos culturales y sólo permite intercambios mercantiles, al menos entre los trabajadores y los 
huéspedes, por las cortas estancias en el sitio, el desconocimiento de los códigos en cuanto a 
lenguaje o conducta moral a diferencia de la interacción cara a cara, por ejemplo  los roles: el 
residente trabaja y el turista pasa su tiempo de ocio, y  además entre ellos flota una imagen 
preconcebida, donde los medios masivos juegan un papel importante. 
En el contacto entre los turistas y los residentes se distinguen al menos tres situaciones: 
cuando los turistas compran bienes y servicios a los anfitriones, cuando comparten lugares como 
playas, plazas, transporte o comercios y cuando se reúnen específicamente a realizar intercambio de 
ideas (Cooper y Fletcher, 2007; Orozco y Quintero, 2008). En los sitios turísticos nayaritas la 
situación más generalizada en el que se dan las interacciones entre el turista y residente, es el 
intercambio de bienes. 
El trabajo subordinado e independiente 
La organización social está construida mediante una red de relaciones, dirigidas a un 
propósito en común, en ocupaciones diferenciadas, estas capas de estratificación determinan la 
complejidad de las relaciones y el tipo de dependencia entre las partes, la complejidad se traduce en 
una división de manera jerárquica de las acciones, del trabajo y el reparto de los beneficios de ese 
trabajo, según los códigos y valores que se hayan aceptado entre las partes.  
La división del trabajo se proyecta sobre la estructura social y determina el estilo del 
desarrollo histórico, por tanto, no es sólo una categoría económica (Uricoechea, 2002). La 
dimensión problemática del trabajo en esta investigación se coloca en la historia y como práctica 
transformadora. Bagú (1999) refiere que hay una distribución de funciones necesaria y otra 
innecesaria, que surge con el excedente; Berger (2001) coincide en que la división del trabajo hace 
necesario la especialización del conocimiento y la organización para administrarlo, a medida que se 
complejiza y se acumula el superávit económico.  
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Una vez establecido este orden, se estructura la continuidad de los privilegios, se mantiene 
un orden permanente y una distribución de las recompensas, que se sujeta a un esquema de valores 
sociales diferenciados (Bagú, 1999). Consolidado así, un status que les confiere como expertos del 
acopio del conocimiento.  
El trabajo definido desde su estructura histórica capitalista, dice Henry(2016), está definida 
por una fracción de la población propietaria de los medios de producción y una mayoría que vende 
su fuerza de trabajo para subsistir, estas condiciones definen las relaciones de trabajo en las que 
sobresale la subordinación, el empleador compra tiempo del trabajador y éste tiene que hacer lo que 
se le indica, el control jerárquico es un elemento importante en esta relación por tanto se destaca por 
la desigualdad, a su vez ésta se atenúa por el derecho laboral que indica la  norma a seguir por 
ambas partes. 
El trabajo en el sentido moderno permite que las mujeres se integren, esto define las nuevas 
relaciones sociales entre sexos, no quiere decir que no lo hubiera en otros tiempos, sólo que en 
tiempos recientes ambos se involucran en gran número a los ambientes laborales flexibles e 
inestables y eso repercute al interior de la estructura familiar. 
Como parte de los cambios en los ambientes laborales, se tienen el modo de contratación 
que no refleja lo que se trabaja; por ejemplo, una parte del pago de los meseros es por propinas (no 
cotizadas) y la otra es su salario. Las relaciones entre los trabajadores y patrones han generado 
modalidades como el outsourcing, tercerización o el subempleo (Tremplay y Genin, 2010) que 
implica trabajo ocasional sin crear antigüedad, lo cual fomenta un cambio hacia la precariedad del 
trabajo y por ende una transformación en la organización social. 
Las políticas sociales fortalecen estos fenómenos, por ejemplo, un sistema de pensiones 
precario por las bajas cotizaciones de los salarios o falsas cotizaciones, como las de los meseros del 
ejemplo o la salida de la cotización por contratos trimestrales, de tal suerte que el trabajo no 
significa fuente de riqueza como aseguraba Adam Smith.  
Dentro de los grandes mitos del trabajo estaba la movilidad ascendente, la seguridad y una 
manera de integrarse socialmente, hoy en día las economías divergentes ofrecen mejores sueldos 
que el trabajo subordinado, un ejemplo de ello es la modalidad de taxi Uber, el cual tiene mejores 
beneficios, ya que no lleva el peso fiscal, pago de permiso de taxista, placas, licencia especial y 
seguros. También hay otras formas de obtener ingresos realizando trabajos riesgosos, informales o 
ilegales como el comercio sexual y el narcotráfico. 
La modalidad del emprendedurismo que promueve el Estado en México, modalidad de 
empleo que en opinión de Crespo (2016) es capitalizar el paro laboral e iniciar la auto explotación, 
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porque la persona trabaja más de ocho horas que en una jornada habitual, el proyecto no va apoyado 
por ninguna garantía, ni red de protección frente a las políticas bancarias, lo que individualiza los 
riegos y responsabilidades, haciendo a la persona esclava de un modelo que le indica que sea 
exitosa y que en tales circunstancias es difícil de alcanzar, la autora postula pues, la precarización 
del trabajo; pero por otro lado hay quien defiende que el trabajador independiente goza de más 
libertades que el trabajador subordinado, sobre todo emprendedores con planes a largo plazo. 
Se encuentra en medio del debate la distribución de la riqueza en los entornos turísticos y se 
ha resaltado que los empleos que la industria turística genera son mal remunerados inestables y 
poco cualificados, el reducido número de empleos de calidad es ocupado por población ajena a las 
localidades que cubren los perfiles profesionales; sin embargo, Kekkut (2014); se pregunta si las 
características del empleo son debidas a las características intrínsecas del turismo o es la manera 
cómo se organiza el sector turístico dentro de los sectores económicos; es decir, muchas veces el 
interés en el estímulo de la industria turística es la cantidad de trabajos y no la calidad, y eso 
repercute en la propia calidad del destino turístico. 
En el caso de México los trabajadores independientes, que son aquellas personas que 
trabajan y cuyos dividendos son para sí mismos, como: campesinos, comerciantes y artesanos; la 
familia es una unidad productiva, porque se encuentra activa en las diferentes labores de 
aprovechamiento o por las exigencias del pequeño comercio, en estas células económicas todos 
trabajan, niños, mujeres y hombres de todas las edades, toda la familia contribuye en la empresa.  
Prost y Vincent (1991) dicen que el trabajador independiente difícilmente puede acumular capital 
sin sacrificar el gasto doméstico, porque, aunque es una empresa privada, los beneficios son de 
orden colectivo, es el patrimonio que se trasmite por herencia y se divide entre los miembros, esta 
célula es responsable de la educación de los jóvenes y de la atención de los ancianos de la familia. 
Estudios en México como el de LA Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, (CONSAR) (2014) evaluó por primera vez al segmento de los trabajadores independientes e 
informales en sus hábitos de ahorro, planeación para el futuro, gasto y prevención, encontraron que 
muy pocos trabajadores independientes ahorran para su retiro, también pocos se preguntan cómo 
será la situación para la vejez, y que existe un bajísimo nivel de penetración de cualquier tipo de 
seguro. 
El mercado presiona a este tipo de trabajador independiente ya que no puede competir con 
los precios de los productos industrializados. Además las mejoras sociales que ofrecen los trabajos 
asalariados como el seguro de salud suelen atraer a los hijos de los trabajadores independientes o 
mujeres que sostienen solas a los hijos y demás familiares, Prost y Vincent (1991) dicen que los 
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beneficios sociales obtenidos en el sector industrial determinó la desaparición del trabajador 
independiente el siglo XIX, hoy  la disminución de tales beneficios en éste principio de siglo, hace 
resurgir al trabajador independiente, pues el contrato social ha sido debilitado. 
 
 
Método 
Una vez dimensionada la problemática y caracterizado el soporte del estudio presente, para 
analizar la realidad social del entorno de trabajo de los residentes de Rincón de Guayabitos, se 
requirió el uso de los racionamientos metodológicos: inductivo-deductivo  y deductivo-inductivo, 
con enfoque mixto que permitió profundizar y complementar la investigación; donde los datos 
obtenidos por los paradigmas cualitativo y cuantitativo, tienen la misma importancia, el abordaje es 
de tipo secuencial, con el propósito de lograr la triangulación de los datos y obtener una perspectiva 
profunda de los objetivos de la investigación, solidez y convergencia que permita la teorización. 
Se requirió sistematizar los datos obtenidos mediante una encuesta que dan cuenta del tipo 
de las actividades laborales; también se obtuvo información de orden cualitativo mediante la 
realización de entrevistas a profundidad a los residentes del sitio turístico con el propósito de 
comprender las condiciones del trabajo turístico del sitio y como se relaciona con la calidad de vida 
del residente, en una investigación explicativa según la definición de Hernández (2014) y 
proporcionar “un sentido de entendimiento” del fenómeno estudiado según Eco (1977).   
El abordaje con el paradigma cuantitativo en el estudio es empírico analítico, de no 
intervención que permitió observar el trabajo turístico en su forma natural. Fue no experimental 
porque no se manipularon las variables deliberadamente y la observación fue in situ tal y como se 
presentó, lo anterior permitió realizar una triangulación de los hallazgos y complementar la 
investigación. 
De manera específica se realizó una encuesta a la población residente de Rincón de 
Guayabitos, debido a lo cual se tomó como referencia los 529 hogares según datos del Censo de 
población y vivienda 2010 del INEGI, lo cual corresponde al universo que determinó el tamaño de 
la muestra de 281 hogares a encuestar. Dado que se conocía el total de unidades a observar, el 
tamaño de la muestra se determinó mediante la fórmula para población finita, con margen de error 
de 5 % y nivel de confianza de 95%. 
Este trabajo también está basado en tradiciones de la investigación cualitativa, como la 
hermenéutica fenomenológica de Huserl, la primera fase de recolección de datos cuantitativos 
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permitió la elección de la muestra cualitativa pues se identificaron los grupos representativos, los 
puntos de reunión más importantes y la distancia geográfica con el sitio turístico, ello facilito la 
elección de 15 personas ricas en información sobre el  fenómeno de investigación, actitud 
colaborativa respecto al relato de su experiencia, vivencia y perspectiva sobre el fenómeno social 
investigado, el tamaño del muestreo posee heterogeneidad en cuanto a los puntos de vista y fue 
posible la aplicación de la técnica de Focus Group en algunos casos. 
Los criterios de inclusión fueron tener residencia en la zona de estudio por más de seis 
meses, porque se requirió referencias contextuales para la interpretación y con una edad superior a 
los doce años. Se excluyeron del estudio las personas que no cumplían con estos criterios, así como 
personas con problemas para comunicarse de manera oral o con recursos lingüísticos especiales, por 
ausencia de las habilidades necesarias para su abordaje. Es un estudio interpretativo de no 
intervención. Por la consideración del tiempo que incluye el estudio es circunspecto, y por el 
momento para recabar la información es transversal porque abarca la temporalidad de 2016-2017 en 
el ámbito del sitio turístico y alrededores, incluyendo la Peñita de Jaltemba. 
Trasformación social y trabajo de Rincón de Guayabitos  
Rincón de Guayabitos tiene una historia amplia, sin embargo, la investigación presente 
enfocó la obtención de datos al contexto previo a la construcción del sitio turístico. Los informantes 
recuerdan que en los años cincuenta Rincón de Guayabitos era considerado como un espacio de 
recreo por los habitantes del ejido de la Peñita de Jaltemba, también era destino de resguardo de 
pequeñas embarcaciones pesqueras, y refugio de algunas familias: 
Era muy bonito aquí, había una laguna, cuando estaba chiquito, había esteros y una zona de 
mangle, todos nos metíamos en canoas a nadar, era como meterse uno a la Tovara, así nos 
metíamos, había aves, había peces y todo, y desembocaba la boquita de este lado, allí, era 
una vida bien, pues no estaba muy crecido…antes del FIBBA (J. Aguirre, comunicación 
personal, 8 de diciembre, 2017). 
En aquellos días tenía origen un pequeño humedal formado por los escurrimientos de 
pequeños arroyos, formados por la sierra y visitado por la marea alta, patrón que obedecen muchas 
de las playas de la costa nayarita; poseía las condiciones para alojar especies de mangle, peces y 
cocodrilos, así como variedad de insectos, flora y fauna selvática. Las actividades productivas 
estaban vinculadas a la ganadería, agricultura y pesca, en tiempos difíciles, la pesca era la 
alternativa para los habitantes, se contaba con una gran variedad de especies: 
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había cabrilla, bacalao, pargo ese … listoncillo que le llamamos, tiburón, pero más que todo 
sacábamos sierra, sierra había, mucha sierra, sacábamos trescientos o doscientos kilos, nos 
pagaban  a peso, 70 o 80 centavos, entonces de ahí ya de pescador de sierra, de vez en 
cuando pescábamos caguama también, sacábamos 45 caguamas o 50, pero   en aquellos años 
hacíamos puños, cerros de caguamas, porque habíamos mucho pescador de caguama, hasta 
que llego el día que la vedaron y  ya no sacamos (J. Salas, comunicación personal, 6 de 
noviembre 2016). 
 Las imperantes temporadas en el ejido (figura de tenencia de la tierra, anterior al sitio turístico), 
obligaba una sociedad con estratificación no compleja y mecanismos solidarios: 
…no había comercio en la pesca, pescaba la gente para consumir aquí, era tan bonito, a 
nosotros por ejemplo de los días que estábamos sin nada de comer… íbamos a jalarle al 
chinchorro, ayudar a la gente a sacar la pesca, nos daban cuatro o cinco pescados a quien 
ayudaba y de ahí comíamos, el dueño del chinchorro lo hacía para comerciar, para venderlo 
a la demás gente , no todo el mundo iba a jalar el chinchorro, y los que le jalaban por la 
gratitud cooperábamos algo… a veces estaba tan pesado que se ocupaba mucha gente, era 
mucha carga ; entonces nos daban… le llamaban la sarta de pescado, esa era más o menos la 
forma de vivir de la gente. (L. Díaz, comunicación personal, 4 de octubre de 2017). 
 Aunque por aquel tiempo también comienzan a llegar avecindados, comerciantes y personas 
del estado de Jalisco u otros como Hidalgo, Oaxaca y Guerrero: 
Vendíamos cosas de… servilletas manteles, antes había flores de plástico, y en 
tiempo, como ahorita que ya viene el veinticinco de diciembre, día de navidad, vendíamos 
juguetes, a nosotros venimos en camión, conocí un camión el más barato de México a 
Guadalajara, los que andaban en los ranchos, les decían cajón, la brecha llegaba a Lo de 
Marcos, ya de ahí poco a poco, como ese que viene de Las Varas, poco a poco; Pero había 
un poco de casas en el Monteón y Lo de Marcos, y en Úrsulo Galván no había nada de casa 
(T. Nabor, comunicación personal, 14 noviembre de 2014). 
De las actividades económicas que se realizaban en aquel momento se recuerdan además de 
las relacionadas a la captura de tortuga y tiburón, también el coquito de palma, el plátano, el tabaco 
y el maíz, la mayoría de actividades eran de autoconsumo, pero también existía relación con las 
empresas de fabricación de jabón a base del coquito silvestre y era un evento de impacto social: 
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…había un evento que le llamaba el remate. El remate consistía en que las autoridades 
ejidales, iban a Compostela junto con otros ejidos, productores de coco de aceite, que se 
producía en el campo, era silvestre, nadie lo cultivaba, pero eran productores, entonces iban 
con la familia Flores, que tenían una empresa que se llamaba Oleaginosas, Aceites y 
Derivados (OADSA), con él fabricaban jabón y aceite, el jabón pinto; entonces los 
comisariados  ejidales, la directiva, iban allá y discutían con el dueño de la empresa  el 
precio que iban a pagar por el coco de aceite, eso le llamaban el remate  cuando ya 
convenían, ¡tras! A difundir la noticia “se va a pagar a tanto”, y todo mundo a juntar coco, se 
llamaba la actividad de la junta y quiebra; a juntar el coquito, el que ya estaba seco y 
quebrarlo ahí mismo y sacar el corazón, el que no, lo ponían al sol para ponerlo bien y a 
quebrarlo, eso implicaba que se iba toda la familia, los niños, porque era un tiempo, nada 
más, eso era en noviembre (L. Díaz, comunicación personal, 4 de octubre de 2017). 
El despunte de Puerto Vallarta como sitio turístico, sirvió como punta de lanza del desarrollo 
turístico en la región, algunos aventureros conseguían llegar a las playas alejadas de Puerto Vallarta 
utilizando una brecha que pasaba por diversos pueblos hasta llegar a Compostela, es así como 
empiezan a llegar los visitantes extranjeros a Rincón de Guayabitos, quizá materializando el 
imaginario  de la película de “La Noche de la Iguana”, que muestra un ejemplo del tipo de turista 
que se atrevía a llegar a estos lugares mediante brechas y transportes maltrechos: 
Aquí en La Peñita yo le conocí dos etapas, una antes de la carretera y del decreto de 1970, el 
expropiatorio, y la otra después. Antes del 64 al 68 estuvimos con nuestras costumbres y 
tradiciones, pero después del setenta llegó el flujo de gentes de muchas partes de la 
República inclusive extranjeros y se hizo un mestizaje cultural. De tal suerte que, con el 
tiempo, la etapa primera que nosotros conocimos ya está casi desaparecía (M. Díaz, 
comunicación personal, 4 de octubre de 2017).   
  Antes del decreto ya empezaban a venderse de manera ilegal terrenos costeros sin valor para 
la agricultura, pero con valor turístico para el comprador, la irregularidad de estas ventas se hizo 
latente y poco después intervino el Estado bajo el discurso de terminar con los abusos, la solución 
fue la expropiación de la tierra y su venta “regulada” (Carrascal, 1987; Benavides, 2013). 
El precio de los terrenos fue definido por la distancia con Puerto Vallarta, Rincón de 
Guayabitos fue diseñado como un fraccionamiento con zona de 119 hoteles y 854 lotes 
residenciales y 20 lotes comerciales (Lozano y Gueta, 1997), cuya venta fue dirigida a la clase 
media alta de aquel entonces (Carrascal, 1987). Las irregularidades en la venta de los terrenos y en 
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especial el fraude, relacionado con personajes como Gómez Villanueva y de Ríos Camarena, tuvo 
como efecto la desconfianza de los inversionistas y el estancamiento del proyecto, el cual sigue 
hasta el momento sin concluirse de acuerdo al plan.  
El avance logrado en la primera etapa incidió en el cambio de vida de los residentes, la 
carretera fue un parte aguas para la llegada de visitantes y nuevos residentes, lo que cambio el mapa 
social, complejizándose la estructura, ahora había nuevos estratos formados por los hoteleros, 
residentes con capital que aprovecharon el nuevo contexto e invirtieron en comercios de todo tipo: 
 …recuerdo al señor Colman, él era de los principales de venta de terrenos de aquí de 
Guayabitos, los principales bienes raíces pues se dedicaban a vender terrenos, todavía existe 
doña Delia, la esposa de él. Ellos son los que tenían la primera caseta telefónica por medio 
de mensajeros, era el único lugar donde te enviaban mensajes y yo trabajé de mensajero 
también, iba en bicicleta con un papelito, para que firmaran, para ver si era cierto que 
íbamos a decirles, y llegábamos: “no pues fírmale, que van a hablar a tal hora” , con 
anticipación de una hora o hasta las tres de la tarde van a hablar y ahí estábamos, trabajé  allí 
y cuidando el tráiler park, barriendo todo el patio; como mantenimiento, no exactamente, 
porque no tenía yo noción, nomás lo que me mandaran, “ponte a barrer, limpia aquí, ponte a 
plantar o algo así” (J. Aguirre, comunicación personal, 8 de diciembre del 2017). 
En la parte inferior se formó un estrato formado por migrantes con bajo poder adquisitivo en 
busca de trabajo y vivienda, cuya organización represento oportunidad para que los dueños de 
tierras y parcelas obtuvieran ingresos, mediante la renta y venta de tierras o vivienda dentro y fuera 
del control del sitio turístico y el Estado fue fortaleciendo su sistema clientelar: 
En el 75, cuando yo me vine tenía 23 años. Antes si había un poquito negocio, antes. De ser 
líder, la gente lo busca, o la gente si dice, “¿Cómo voy a trabajar Tachito?” “¿Cómo voy a 
trabajar?” “¿Cómo voy hacer por un trabajo?”, “yo quiero trabajar”  y luego a  uno dices, 
pus  vamos a buscar  a ver quién te apoya,  allí ya  me acerqué, ya tenía como unos 10 
gentes y ya entre más apoyaba , “no, pues fíjate que yo necesito un permiso o yo necesito un 
hogar”, “yo necesito buscar para que me arregla así de un permiso”, “¿A dónde voy para 
trabajar?”, pues no es mucho,  vamos a ir al municipio vamos buscar,  vamos a platicar con 
el  Presidente o Presidenta, a ver si dan permiso a trabajar, para que no andes sufriendo; allí 
es donde decidí a ser un líder, allí me pusieron , dicen tú vas a ser un líder, allí es donde 
comencé de a ayudar con la gente, y ya de allí, por eso dicen “ vamos a ver con don 
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Tachito”; así está la gente y por eso estoy aquí, la gente lo busca, quien lo está 
apoyando…(T. Nabor, comunicación personal, 14 de noviembre 2017). 
Propios y extraños aprovecharon las condiciones que atrajo el turismo y se organizaron 
algunos en el sector alimenticio: 
Se adquirieron esos frentes porque nosotros vivíamos enfrente, los restaurantes, todos los 
restauranteros, y en la semana santa limpiábamos, porque crecía el mar, la maleza crecía, 
limpiábamos para que se estacionara o acampara la gente allí, y así, llegó un tiempo en 
donde se empezó a querer quedar la gente ya allí, posesionarse, y entonces ya fue donde los 
restauranteros despertaron, dijeron no, como los vamos a dejar a ellos, si a nosotros nos toca 
limpiar y estar aquí, pues nosotros vamos a ponernos allí 
 Otros en la prestación de servicios como los lancheros:  
Nosotros nos juntamos diez, doce y nos fuimos a México, primero queríamos una unión, allá 
en capitanía no sé, en México, con el capitán Correa… y fue cuando él nos dio los permisos 
así, a mí me consta, este permiso es para que usted lo trabaje, este permiso no es negociable, 
no es rentable, es el patrimonio de sus hijos así que cuídelo… Nosotros nos organizamos 
aquí, primero iniciamos con diez, para esto de hacer la cooperativa, entonces en aquel 
tiempo era… Alma grande, Molinillo, Juan Aguirre, Chalillo, Kiko, Adolfo, Efrén, 
Arámbulo y yo Jerónimo Salas y bueno primero lo hicimos con diez. No recuerdo más 
nadie. ¡ah! Ramón botalón también. (J. Salas, comunicación personal, 6 de noviembre 
2016). 
Permitió organizaciones de trasporte entre otros, pero la venta de ropa de playa creció de 
manera exponencial: 
…y le daba el dinero a  mi ex, toma pa que surtas y pa que pagues, empezó rápido a crecer 
porque con lo que yo sacaba, pues era comprar mercancía, yo sacaba más en la lancha, pero 
llegó un momento en que me rebasaron, ya le iba mejor allí, y ella le pegaba todo el día, y  
recuerdo que después mucha gente había, y me decía ven ayúdame, no puedo, yo dejaba de 
trabajar en las lanchas como a las cinco o seis de la tarde , me bañaba y me iba porque allí 
cerrábamos a las once doce de la noche , desde las siete o seis de la mañana que abríamos, 
porque en ese entonces, había mucho camión de Tepic, venían muchos camiones a 
Guayabitos, que cuando aquí estábamos dormidos y nomas oíamos el montón de camiones, 
esa era la alarma para levantarnos a vender, y esa era la forma de decir, hay camiones 
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¡vamos! y en ese tiempo cuando yo trabajaba la banana también, o sea en la lancha, cuando 
apretamos y llegaban  los camiones,  el turismo, y aventaba chalecos y la gente ya esperando 
y ándeles, y era un tiempo de apogeo (J. Aguirre, comunicación personal, 8 de diciembre, 
2017). 
La construcción de hoteles:  
Creo que Guayabitos no lo vinieron a comprar los japoneses, ni los ingleses, ni los 
portugueses, lo vino a comprar los mexicanos, pero el mexicano que su labor o capacitación 
o su oficio, no era dar o prestar servicios, era como dice el contador, venía de una actividad 
primaria, muchas veces; por ejemplo, la minería es una actividad primaria, o a lo mejor le 
pegaste en la cosecha de la piña, y tuviste el dinero y construiste cuartos, y algún día cuando 
ya llevabas veinte cuartos, alguien te dijo, “oye que bonito está tu hotel”, ¡ha! ¿Tengo hotel? 
“Sí, es que veinte cuartos es un hotel”, ha bueno, a partir de hoy soy hotelero, pero no había 
el profesionalismo, no había las personas profesionales… (B. Castillo, comunicación 
personal, 10 de diciembre del 2018).  
La ocupación en los empleos generados por la industria turística en los hoteles, guías de 
turismo y otros del sector turístico, se ejercían de manera desregulada, aplicándose el dicho “a río 
revuelto, ganancia de pescadores”, pues no existía ningún sistema de control: 
…era un tiempo de apogeo donde todavía no había mucho reglamento, como ahorita, que ya 
hay boyados y nomás nos toca trabajar en cierta área, antes era libre, recorríamos toda la 
playa buscando gente, o sea, le buscabas, le pedaleabas y sacabas, ahora ya está más estricto 
en una sola área, ahora ya aunque quieras, ya no quiere la gente, antes te ibas a la playa, La 
Peñita, todo Guayabitos y a veces te ibas a Chacala, Chacala no tenía bananas, nos íbamos a 
Chacala en semana santa, no había bananas allá y desde aquí nos íbamos, echábamos ciento 
y feria de personas, era un dineral, por aquel entonces sacábamos catorce mil pesos… (J. 
Aguirre, comunicación personal, 8 de diciembre del 2017). 
Desde los años ochenta, iniciaron problemas de diferente índole, que justificaron una serie 
de  estudios de investigación en los servicios turísticos (Oronia, 1994), vaivenes económicos, 
políticos y ambientales que impactaron en esa industria turística (Fuentes y Zabala 1995), Rincón 
de Guayabitos careció de personal capacitado en el área turística y la promoción del destino se 
limitó al turismo regional (Lozano y Gueta, 1997), también se abordó  el área laboral y en la 
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proyección de negocios turísticos (Castañeda, 1999; Cuevas, 1999) así como de auditoría ambiental 
para la competitividad (Michel, 2005).  
Los últimos estudios registrados en la Universidad Autónoma de Nayarit se centran en el 
sector empresarial con algunos análisis FODA (Puentes Ávila, 2013) o estrategias para fortalecer la 
microempresa (Rodríguez, 2014). Los estudios convergen en que la infraestructura construida fue 
rebasada por la demanda y el recurso local no fue suficiente para hacer crecer en cuartos de hotel y 
servicios de calidad visibles para los responsables de la industria: 
Son problemas de… no existe un plan municipal ¿no? Creo que se deberá, como toda 
autoridad municipal, al igual que la estatal, diseñar planes municipales de asentamientos, 
tienen que considerar que la población crece, un destino crece, qué zonas son las que van, 
obviamente a prestar y proporcionar los servicios y qué zonas son para asentamientos de 
vivienda y no lo ha habido. Entonces crece de esta manera. Vienen familias de otros estados, 
pues obviamente buscan sacar adelante a la familia y bueno, si no hay estos lugares, donde 
se hacen estos asentamientos irregulares, con situaciones precarias, malos servicios públicos 
y bueno todo en consecuencia de una mala planeación por parte del mismo municipio, del 
mismo Estado, que debería estar supervisando al municipio (A. Chávez, comunicación 
personal, 10 de diciembre del 2018). 
Los resultados de ello cobraron dividendos en el ámbito ambiental y social evidentes en los 
años noventa, cuando se inicia la división de municipios y un proceso de aprendizaje e 
investigación, producto de las consecuencias de las actividades económicas en ausencia de una 
percepción sustentable.  
Actualmente, Rincón de Guayabitos tiene una población de 1979 habitantes según el censo 
de población (INEGI, 2010), con una ligera mayoría masculina 50.6% sobre un 49.4%para mujeres, 
la muestra tomada de la población residente también refleja esa mayoría, se encuesto a 124 mujeres 
y 157 hombres, lo que significa que la estructura social de Rincón de guayabitos presenta un orden 
mayoritariamente masculino. De acuerdo con Mazón (2001) esta distribución implica la demanda 
de trabajo diferenciada, en este caso, se deduce que hay más estímulo para trabajadores masculinos 
y deben existir razones que desaconsejan la atracción de trabajadores femeninos. 
Tradicionalmente la mujer ha sido encargada de lo que Hirata (2007) llama la producción 
del vivir; sin embargo, en el sitio turístico de Rincón de Guayabitos se comprobó que la mayoría de 
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mujeres están involucradas en el trabajo formal, además de hacerse cargo de las labores del hogar y 
cuidar de ancianos, personas con capacidades diferentes y niños, es decir se duplica su trabajo. 
La distribución por edad también tiene implicaciones en la conformación de la estructura 
social (Harril, 2004; Mazón, 2001), el estudio arrojó un 24% de población entre los diez y 18; es 
decir, hay un gran número de población infantil y adolescente, con estos datos se  infiere que en 
menos de diez años se incrementará la demanda de puestos laborales y uso de recursos de manera 
significativa, sin agregar la presión que ejercería la carga turística; se prevé que surja un 
desequilibrio entre las fuentes de trabajo que pueda generar el turismo y el requerimiento del mismo 
por la población local, frente al modelo turístico y su ofrecimiento de empleo actual. Además no se 
percibe movilidad de estos jóvenes si no se planifica la capacitación laboral de calidad, o la 
creación de escuelas de nivel medio y superior.  
Es importante observar  en cuanto la constitución familiar, la mayoría de hogares son 
familias que constan de parejas casadas con hijos y en segundo valor de importancia describe 
individuos que viven solos, entre los que se destacan los adultos mayores, esto significa un estado 
de vulnerabilidad para ellos, porque en el país a diferencia de los países nórdicos, no existen las 
condiciones de apoyo gubernamental que implica esta fase del desarrollo humano, y hasta ahora, en 
el mejor de los casos, la familia se ha responsabilizado por sus adultos mayores; sin embargo, sin 
ese apoyo, este sector de la población queda sin protección, lo anterior se observó en varios casos 
de adultos mayores de setenta años dedicados a la venta de artículos de playa que ofrecen a los 
turistas, la mayoría de ellos de origen étnico. 
Tipo de trabajo: 
Los datos muestran un Rincón de Guayabitos con una estructura social mayormente 
masculina, con un índice de población joven importante y con una población de edad avanzada 
vulnerable. En cuanto a la estratificación, el trabajo define un espacio de socialización jerarquizada, 
también implica un estatus y un rol, ofrece poder o no para acceder a bienes y a ciertos espacios 
políticos, la dinámica de éste puede establecer parámetros de calidad de vida. 
La encuesta realizada arrojo que el 78 % de la población residente percibe el trabajo como 
principal impacto benéfico del turismo. El tipo de trabajo generado en Rincón de Guayabitos se 
proyecta en dos grandes grupos, aquellos relacionados directamente con el turismo y los indirectos, 
éstos últimos son los que se realizan en las periferias, como cuidadoras de niños, lavanderías, aseo 
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en casa, mecánicos, abogados, administradores o que se ubican en otras actividades como la 
agricultura y la pesca, también pequeños empresarios de herrería y tiendas de abarrotes.  
Dentro de los trabajos directos se ubican los desempeñados en los hoteles, servicios 
turísticos, y otros de especial interés en la investigación como: restaurantes, tiendas de suvenires y 
ropa, trabajadores independientes de la playa y artesanos.  
Es importante resaltar que de las 145 personas encuestadas  que se desempeñan en el 
servicio directo al turismo en Rincón de Guayabitos, sólo 27 tienen trabajo institucionalizado en 
hoteles, restaurantes, servicio de lanchas, animadores, mucamas, camaristas, promotores turísticos y 
mantenimiento, que obedecen a un trabajo con relación de subordinación; el resto, son trabajadores 
independientes que venden diversos artículos en la playa o pequeños empresarios que emplean 
personal en los locales de las avenidas principales. 
A su vez la mayoría de los trabajadores independientes eligen el horario y los días de 
trabajo, descanso y el equipo que usara, coincidentemente con Henry (2016), son autónomos en 
cuanto a la toma de decisiones de organización y procesos de producción, y eligen y adquieren la 
maquinaria y herramientas que usan para producir. El espectro de las normas jurídicas en cuanto al 
derecho laboral, no aplican para este grupo, por tanto, la regulación y el control de sus procesos 
también dependen de ellos mismos. 
Otro de los resultados de la encuesta muestra que los trabajadores independientes tienden a 
trabajar más horas de las establecidas, porque muchos de ellos son productores y comerciantes, por 
tanto toman tiempo en casa para elaboración de alimentos y utilizan otras horas para colocar sus 
productos en la playa, lo que puede caracterizarlos dentro de las dos posturas en conflicto que 
nombra Smeaton (2003), por un lado son la muestra del crecimiento empresarial tan incentivado por 
el Estado y también tiene las características de trabajadores marginados(Crespo, 2016), porque no 
poseen seguridad social en la mayoría de los casos, no son candidatos a créditos de vivienda, por 
sus ingresos variables y sus condiciones de informalidad. 
Para entender la dinámica de los trabajadores independientes analizados es necesario 
describir sus características; la mayoría de los trabajadores independientes tienen niveles 
académicos básicos, o sin escolaridad formal, aunque hay casos excepcionales de profesionales que 
se dedican a vender alimentos en la playa o implementos como sombrillas y salvavidas. Ellos 
compran sus herramientas básicas para la elaboración de los alimentos y un triciclo con el que 
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trasportan los alimentos de sus casas, regularmente cercanas a la playa, los insumos son comprados 
en los mismos establecimientos de la zona. 
La venta en la playa inicia desde las seis de la mañana, lo que implica que ellos se instalen a 
las cinco de la mañana, a esa hora se venden productos como tamales y café, jugos de frutas y 
pescado fresco, conforme trascurre la mañana, se retiran estos y dan paso a vendedores que llegan 
alrededor de la diez de la mañana en los triciclos, para vender “varitas”, que consisten en brochetas 
de tiras de pescado o camarón condimentadas y aderezadas, algunos las acompañan con sopa de 
arroz. Del mismo modo se desplazan por la playa, grupos de venta de piñas, que se adornan con 
diferentes frutas y con diferentes aderezos dulces y picantes, otros trasportan en sus triciclos agua 
fresca o una bebida tradicional de la región denominada tejuino. 
Recorren las playas diferentes vendedores ambulantes que venden collares artesanales y 
otros productos de manufactura china como lentes, collares y pulseras, vendedores de pelotas y 
salvavidas, ocasionalmente algunos venden ropa de origen artesanal y hamacas, vendedores de pan 
y ostiones. La mayoría de vendedores están organizados en varios grupos con permisos, pero 
también existen vendedores sin permiso y otros que viajan desde Puerto Vallarta buscando mercado 
y sorteando la amenaza de ser desalojados: 
Está muy a baja, para que te diga que está muy… porque ya no hay puro bueno, como antes, 
que ya no trabaja uno a gusto, como te acabo de decir. El gobierno si ahorita… si mañana… 
hoy es miércoles, mañana viernes y vienen los fiscales y dice quítate o levántese, ya se pasó 
eso, el gobierno ya no es para a cuidar por los pobres, ya no es para qué ayudar a los pobres, 
antes había gobierno que via que trabajas, te cobraba diez pesos la plaza, échale ganas, es un 
gobierno bueno. Ahoya no porque va puras personas de arriba, a nosotros tú ya lo viste, 
cuánto tiempo llevas y cuanto hemos vendido, nada, pero mucha gente ve, “no ese vende 
mucho”, a veces el día 100 peso, a veces menos. Ya los hoteleros quieren ser más, ellos 
quieren hacer todo lo que quieren ellos, pero pues como tienen hotel, que le hacemos ya los 
pobres no se les hace caso (T, Nabor, comunicación personal, 14 de noviembre 2017). 
Al caer la tarde como a las cinco, suelen retirarse los vendedores y en su lugar escucharse el 
lamento de carrito de los camotes que también recorre la playa en primer término y luego se 
introduce en las calles de las colonias de Rincón Guayabitos. 
La noche da paso a la aparición de vendedores ambulantes que venden tacos y 
hamburguesas a lo largo de la avenida principal, la tienda abigarrada de productos apenas permite 
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transitar en fila india, se destacan espacios en penumbras incluso en su plaza principal. Algunos 
trabajadores independientes emplean personas que trabajan por comisión. La percepción positiva 
del turismo también estriba en la dependencia económica que el residente tiene sobre el mismo, en 
el caso de la población de estudio hay una alta dependencia de los ingresos por turismo como 
demuestra el gráfico: 
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Gráfico 9. Ingreso por turismo 
En el caso de los residentes que refieren no reciben ingresos por turismo, están 
principalmente los agricultores, pescadores, mecánicos, trabajadoras de casa o empleadas de 
negocios fuera de la zona turística, algunos expresan su desinterés por lo que suceda en aquella 
parte de la localidad. 
Los resultados de los montos por semana reportan un 49.6% de encuestados cae en el rango 
de entre $1,500 y $3.000, en este mismo rubro se encuentran prestadores de servicios que ganan por 
comisión, varios artesanos y mandos medios, eso explica el siguiente fenómeno: 
Tenemos 300 permisos de vendedor ambulante en zona federal y hay mil quinientos sin 
permiso , ese recurso es de todos pero hay que cuidarlo, yo traigo un grupo de gente 
limpiando la playa, todos los miércoles hacemos limpieza de playa y toda la gente la estoy 
involucrando en eso porque yo no sé si mañana o pasado me cargue la doña pifias y quede 
algo, que eso es lo que ahorita es lo que hay que ir tramitando en la gente que cuiden lo que 
se está desapareciendo, lo que es de todos, la playa y el mar, esto es de todos (R. González, 
comunicación personal, 11 de noviembre de 2016). 
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 Dentro del 37% que ganan menos de mil pesos a la semana se encuentran la mayoría de los 
empleados por la industria hotelera como camaristas y cocineras. En el rango tres, hay diversidad en 
cuanto a estatus: abogados, empleados de gobierno, servidores turísticos, sexo servidoras, artesanos, 
trabajadores independientes y mujeres dueñas de salones de belleza. El rango 4 está formado por un 
grupo de apenas 2.4 % de residentes encuestados, que son pequeños empresarios, jubilados, 
masajistas y trabajadores independientes. Por último, la clasificación sin salario determinado, se 
refiere a personas que prefirieron no decir su ingreso, como empresarios y jubilados o que lo 
desconocían, en el caso de adolescentes.   
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Grafico 12. Monto por semana 
Es evidente que el trabajo formal no es el más demandado por los residentes del sitio 
turístico investigado, la mayoría de los entrevistados han elegido ese tipo de empleo por que 
acceden a la atención del seguro social junto con sus hijos y padres y no por la realización personal 
o por la atracción del sueldo.  
El empleo que ofrece la industria turística a los residentes es de baja cualificación, y algunos 
sueldos son el mínimo estipulado en el país, aunque hay empresas con mejores sueldos que 
permiten que las mujeres tengan autonomía económica y participación laboral, aun así, se observa 
mucha rotación de personal: 
Yo soy una empresa que no les doy de más, si puedo si les doy, pero no les quito y aun así 
tenemos de repente tanto flujo de empleados que… me sorprendo y digo cómo es posible 
que ofreciendo lo que ofrecemos la gente no dure, a veces si critico que la gente es floja, la 
verdad, o a lo mejor aquí ganan trescientos pesos, pero lo desquitan, no porque yo quiera, 
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sino porque la gente demanda. En otro lado les pagan 250 o 200 pero es un trabajo más 
sencillo y creo que a veces, la operatividad los corre. Pero si no fuera por ese mucho trabajo 
que tenemos, no podríamos mantener una plantilla como la que yo manejo (P. Pineda, 
comunicación personal, 11 de diciembre del 2017) 
 
La mayoría de los encuestados no sienten que sea un trabajo seguro, ya que sus 
contrataciones son trimestrales y se les da de baja dependiendo la temporada, de tal manera que 
están de paro y dejan de cotizar para el sistema de pensión y se encuentran en estado de 
vulnerabilidad social, ellos y sus familias, así como los trabajadores independientes, pero además se 
quejan de las normas y el trabajo rutinario; es frecuente tener desencuentros como estos:  
Me les pongo duro con el reglamento…los muchachos andaban como querían, chores acá 
abajo, “aquí no vas a bajar en la isla si no traes uniforme y no te reglamentas al llegar”, no 
pues todos se me echaron encima, yo quiero que estén conmigo, la verdad, yo me 
comprometo con las autoridades, PROFEPA, SEMARNAT, PRONATURA, ayuntamiento, 
gobierno del estado, policías, la SEMAR, que ahorita agarró marina, les digo, oye me 
comprometo a que todo va estar bien y ustedes salen con sus cosas, no se vale. Lo que pasa 
en Nuevo Vallarta, Bahía, nadie quiere ser menos que nadie, aunque no tengan un equipo 
propio, lo renten, y es por eso que ellos tienen sus presiones económicas, eso los hace 
disputar “no, este viaje me ganaste 10 gentes…Aquí hemos trabajado por boyados, 
buscando la forma…rotando, te toca bueno y malo, a la suerte, porque mañana pueden venir 
dos camiones aquí y mañana puedes echar cinco viajes y mañana diez viajes antes de una de 
la tarde. (J. Rodríguez, comunicación personal, 10 de diciembre, del 2017)  
Los nuevos proyectos fomentados por el Estado como Costa Canevá y la Mandarina 
significan para los residentes de esta zona lo siguiente:  
Es algo que muchos observamos y exactamente se está dando el mismo fenómeno de antes y 
después del decreto expropiatorio, que fue una explosión, estamos al borde de otra 
explosión, porque afectivamente se ocupan muchos servicios aquí, hospitales, vivienda. 
Vivienda que es sumamente serio, a cada cuarto, dicen los conocedores, que le dan un 
promedio de cuatro personas por cuarto para su atención; si hablamos de 10,000 acá y tres 
mil acá (dirigiendo la mirada al norte y sur), son trece mil quinientos, si los multiplica por 
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cuatro, son cincuenta y tantos mil que de pronto (hace gesto de crecimiento) … y ellos con 
sus familias, porque si es un fontanero, es su mujer y sus hijos. Entonces la población, sí le 
creo a aquel que dijo que iban a ser como de trescientos cincuenta mil habitantes. No 
estamos preparados para eso (L. Díaz, comunicación personal, 4 de octubre de 2017). 
El sector pesquero opina que la unión de sectores es clave y específicamente vislumbra la 
siguiente alternativa el trabajo sustentable: 
Nos estamos ayudando los tres destinos turísticos: Los Ayala, Guayabitos, La Peñita. Es de 
transformar esto, paz´ traer más turismo y con el tema de sector pesquero, nosotros estamos 
tratando en organizar la gente y hacer infraestructuras dentro del mar (R. González, 
comunicación personal, 11 de noviembre de 2016). 
Dentro de la contribución de los vendedores de playa ellos piensan: 
Yo pienso lo mejor de turismo. Porque trae dinero de allá arriba para nosotros, no le hace 
que venga mucho, para nosotros entre más gente, más turismo; pero necesita recibirlo bien y 
tener todo limpia playa. Vamos a barrer, pero es para todos, para toda la comunidad, los de 
afuera, son temporal, no vienen todo el tiempo, traen dinero para nosotros. (T. Nabor, 
comunicación personal, 14 noviembre de 2016). 
El sector restaurantero reconoce las necesidades del trabajador del sector: 
Ahorita es cuando más preocupada estoy por el lugar de Guayabitos, se le metió muchísima 
publicidad, muchísima propaganda, pero nunca pensamos si los drenajes que teníamos eran 
suficientes para poder recibir tanta gente, si nuestra luz era la suficiente, para poder… o sea 
los servicios básicos, o sea el agua que sea la suficiente y que tuviese nivel de abundancia y 
calidad, que pudiera tener… pues estamos hablando de vidas. Que nuestro mar no se 
siguiera contaminando, que nuestra planta de tratamiento trabaje al cien, que la gente que 
trabaja en la zona, tuviera la suficiente capacidad para recibir al turismo. Ahorita hace poco, 
hace mes y medio, trajimos una capacitación, invitamos a unos empresarios, hoteleros y 
amigos que tienen negocios   a esta capacitación, porque nosotros, yo y mi hermana traemos 
el rollo de “Capacítate, Capacítate” y queremos ser, como…dijimos “hay que ser como las 
pioneras en capacitación”. Hemos hecho varios cursos de capacitación para nuestros 
empleados y sí se reflejan las mejorías, sí se ve como ellos se desempeñan mejor y todo. 
Ahorita nosotros de hecho, queremos que la gente de aquí que tiene negocio, se motive a 
capacitar a sus empleados, eso es un bien para la zona… queremos que más gente se 
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contagie, para que también se animen a capacitar a sus trabajadores (P. Pineda, 
comunicación personal. 8 de diciembre de 2017). 
El enfoque empresarial se expresa de la siguiente manera: 
Está comprobado que los destinos de playa de aquí de Compostela son mucho más bonitos 
que los de Bahía de Banderas…allá planearon, se ha estado trabajando de una manera 
ordenada junto con el municipio…les han dado una visión de convertirse en destino 
internacional con apoyo del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, se abren puertas a 
diferencia de Rincón de Guayabitos, todo en contra (J. Alonso, comunicación personal. 10 
de diciembre del 2017). 
La cooperativa de servicios turísticos  
Es importante resaltar que, pese a la disminución del sector agrario y pesquero, éstos siguen 
siendo una opción de subsistencia en temporadas de “vacas flacas” o en paro, pues cuando inician 
los meses de agosto a noviembre, se levanta la veda del camarón y algunas familias se desplazan a 
la zona norte del estado para aprovechar esa temporada o bien se emplean en el campo o la 
construcción. Así la flexibilización del trabajo tiene a la población en un constante ir y venir, y la 
resaca de ese vaivén se encarna en el aumento de la pobreza y la desigualdad.   
 
Conclusiones 
Este estudio aporta una síntesis del conocimiento respecto a las transformaciones y tipo de 
trabajo en Rincón de Guayabitos, se ha recurrido al residente como fuente fundamental de 
información que narra el estado y uso del trabajo para trasformar sus recursos naturales en aras de la 
sobrevivencia humana y luego para desarrollar la actividad económica del turismo. La 
transformación se ha sucedido una tras otra y se pueden observar momentos que los residentes 
llaman de apogeo y otros de crisis. 
Estos movimientos echan por tierra el estancamiento, ya que la palabra indica un freno del 
movimiento; en cambio se podría decir que Rincón de Guayabitos avanza a su propio ritmo, le ha 
resultado difícil seguir a otros sitios turísticos de la región, pero se adelanta en otra dirección, 
porque justamente la dinámica del trabajo directo con el turista permite las relaciones 
interpersonales, el entendimiento mutuo y los acuerdos. Por otro lado, el trabajo regido por 
relaciones transaccionales tiene un potencial subutilizado y cada día más débil.  
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Se intentó que el estudio rescatara lo más esencial de las formas de trabajo que tienen que 
ver directamente con el turismo en el sitio, pero  se entiende que es parcial, en tanto que aún quedan 
modalidades de trabajo que comprender, además la información disponible es limitada en cuanto a 
la dimensión social del trabajo en la zona, porque esta poco cuantificada y cualificada, hasta aquí, 
después del análisis, podemos comprobar que el trabajo proyectado y los efectos de éste son claros 
y no corresponden a las metas marcadas para la calidad de vida del residente.  
Rincón de guayabitos es una pequeña población costera que en algún momento fue rica en 
recursos naturales y paisajes, a principios de los setenta se vislumbraba un gran potencial de 
aprovechamiento turístico, a casi cincuenta años de distancia, el desconocimiento de la 
vulnerabilidad de los entornos costeros, llevo a que las mismas actividades turísticas se extendieran 
a tal grado que su aprovechamiento ya no fuera tan optimista por reducción o por extinción de los 
atractivos y de los recursos, como es el caso de las especies marinas como el coral y peces, a 
excepción de las tortugas marinas, cuya limitación de medio siglo ha recuperado el número ellas 
para desovar. 
Pasar del sector primario al  sector terciario del turismo no evito la contaminación de ríos y 
mares por efecto de un mal manejo de residuos sólidos y líquidos, situación no cuidada de la  
planificación parcial  del turismo, y que llevo a un momento crítico a la industria; sin embargo, se 
observa que tras haber pasado crisis económicas por la polución, llamó la atención de las 
instituciones gubernamentales y significó un proceso de aprendizaje para los actores locales, 
quienes  organizados en cooperativas,  grupos ciudadanos y nuevas filosofías empresariales,  están 
recurriendo a nueva racionalidad. 
Aunque siguen deseando que el turismo crezca, también saben que se necesitan hacer 
cambios, reconocen que requieren nuevos conocimientos y usar tecnología, para crear 
infraestructura en el mar, por ejemplo, y recuperar las especies depredadas irracionalmente. Para así 
recuperar algo de la riqueza perdida, en principio como un reto personal, pero también como forma 
de mejorar su vida. 
Por otro lado la falta de información sobre el comportamiento social, parece ser de menor 
prioridad para el Estado, si tomamos en cuenta la cantidad de recursos que se invierten en estudios 
técnicos, infraestructura y caminos, frente a la ausencia de avance significativo en educación, 
capacitación laboral, uso de tecnología, aprendizaje de idiomas y la creación de sistemas de 
inclusión, que hasta ahora limita el acceso a mejores puestos de trabajo y a su vez la calidad de los 
servicios turísticos, amén de las relaciones entre anfitriones y turistas.   
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La ausencia de opciones laborales de la población de Rincón de Guayabitos y la falta de 
control de las pocas fuentes que se ofrecen, insta a la sobreexplotación. Ahora bien, las expansiones 
de empresas turísticas indiscriminada reducen las potencialidades del área porque hay una ausencia 
de las racionalidades ambientales y sociales. 
Se considera que el principal resultado de esta investigación es que existe una relación entre 
la modalidad de la industria turística  incentivada por el Estado y el tipo de empleo resultante, es 
decir los gobernantes  y residentes están interesados por  el emprendedurismo, sin embargo, ambos 
actores tienen condicionantes diferentes en el acceso a la tecnología, pautas culturales prexistentes, 
urgencias y necesidades circunstanciales, lo que tiene como efecto una generación de empleo 
desordenada, caótica  y a largo plazo, como en este caso, sin control. El empleo formal, es otra de 
las modalidades, que, si bien está bajo el resguardo de los derechos laborales, la flexibilidad 
estimula el paro, los estados de incertidumbre y el estancamiento del capital social. 
La capacidad del gobierno en planear las actuales zonas de desarrollo en el ámbito turístico, 
no se establece desde la visión de una sociedad y sus necesidades, las zonas turísticas debieran 
planearse, no por las necesidades del turista; si no por las cualidades de los destinos, respetando la 
cosmovisión de los residentes y desarrolladores locales, que han demostrado que en este destino de 
playa, al organizarse, hacen un único destino lleno de magia y lugares en donde convergen en 
momentánea armonía, la playa, el mar y el tianguis itinerante, que busca el turista nacional y 
extranjero, en un continuo vaivén. 
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